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MMSE が 20 点以下かつ N 式老年者用精神状態尺度（以下、NＭスケール）40
点以下。②MMSE 図面課題の遂行可能（視覚障害がない）。③簡易聴力検査に









 対象全員に、MMSE 単語復唱検査「桜」「猫」「電車」の復唱を 3 回行い、
正答の％値から能力を 4 段階に分け、基準復唱能力とした。 
 
2-2-2）「発話意図」として情動知覚調査 
項目 A）1 語情動文の復唱(情動の受容と表出) 
情動抑揚を明確にして発話した 1 語文 5 題を IC レコーダーに録音し、対象
者にそれを 1 文ずつ聞き復唱をしてもらった。対象者の反応はビデオで録画し
た。 







項目 A の 1 語情動復唱文の情動理解表情絵カード（株式会社アニモ製唱ちゃ
んカード）のポインティングで調べた。用いた表情絵カードの一部を図 1 に示
した。選択方法は標準失語症検査と同様に 1/6 選択とした。 
 
項目 C）低周波数帯域聞取りによる情動表情絵の選択（抑揚部分で情動理解） 
項目 A）とは別の情動を伴った 1 語文 5 題を同じく IC レコーダーに録音
し、500Hz 以下の低周波数帯域（情動部分のみ伝送 17,21-22））で 1 文ずつ聞き
取ってもらい、情動理解上記表情絵カードのポインティングで調べた。選択方
法は同様に 1/6 選択とした。用いた周波数調整機器を図 2 に、選択表情絵例を
図 3 に示した。 
5 課題文は以下の 6～10 であった。カッコ内に発話情動の内容を示した。 
 課題文 6．「助けて。」（依頼） 
 課題文 7．「いいじゃないか！」（怒り） 
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 課題文 8．「わかる？」（疑問） 
 課題文 9．「困った。」（苦痛） 







麻痺側で実施した。5 母音の身体リズム運動場面を図 4 に示した。 
 
項目 E）1 語文中の母音身体リズム運動（発話文中での音韻要素特徴の意識化） 









  課題文 14．「えらい。」（え） 





OS は Microsoft Windows7）、ボイスレコーダー（OLYMPUS、LINEAR PCM 





MMSE 単語復唱検査の正答率で 9/9 正答は 100％、8/9～6/9 正答は 67％、
5/9～3/9 は 33％、2/9～0/9 は 0％の 4 段階に設定した。 
「発話意図調査」として情動知覚項目 A）～C)は、正答で 2 点、不完全 1
点、誤答 0 点とした。 
「自己発話の意識化調査」として音韻知覚の身体リズム運動の項目 D）は、
母音の身体リズム運動の可否、項目 E）は、母音発語と身体リズム運動両方の



























 対象者の内訳を表 1 に、各課題の採点結果を表 2 に示した。 
 発話意図（情動知覚）としての調査である項目 A）1 語情動文の復唱（情動の
表出）の平均と標準偏差は 4.90±2.86 であった。項目 B）情動表情絵の選択（情




ム運動（音韻要素特徴の意識化）は 5.68±2.96 であった。項目 E）1 語文中の
母音身体リズム運動（発話文中での音韻要素特徴の意識化）の平均と標準偏差
は、5.23±2.97 であった。結果を表 3 にまとめた。 
全体的に「自己発話の意識化」の項目 D、E の平均点が、「発話意図」項目 A
～C より高かった。また、項目 D、E の分散の程度も近似していた。反対に「発





基準とした MMSE 復唱能力と各調査項目と Spearman 相関と散布図を（表
4、図 6～10）に示した。 
項目 C を除くと、「発話意図調査」の項目 A）1 語情動文の復唱と「自己発話
の意識化調査」の項目 D）母音の身体リズム運動の復唱能力との相関は、それ
ぞれ rs＝0.84（P < 0.001）、rs＝0.81（P < 0.001）と非常に強い正の相関を示
した。また、項目 B）情動表情絵選択、項目 E）1 語文中の母音身体リズム運動
もともに rs＝0.77（P < 0.001）で強い正の相関であった。 
際立ったのは、「発話意図調査」の項目 C）低周波数帯域聞取りによる情動表





3-3． 復唱能力に及ぼす各項目の影響度  
基準復唱能力に及ぼす各課題の影響度を、（表 5、図 11）に示した。決定係
数 R2＝0.7812、重相関係数 R＝0.8838 で P < 0.01 で重回帰式の当てはまりは
有意であった。 
復唱能力と各項目との影響度として、「発話意図」項目 A）は B＝0.2685、
項目 B）は B＝0.1098、項目 C）は B＝0.1281、「自己発話の意識化」項目
D）は B＝0.3287、項目 E）は B＝0.2226 であった。影響度の高かったのは、
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1 7 5 0 8 6
2 0 0 0 1 6
3 0 0 0 4 3
4 5 3 2 8 5
5 5 2 0 7 6
6 0 0 0 1 0
7 9 6 2 9 9
8 3 2 0 0 0
9 8 6 4 6 7
10 5 4 2 5 7
11 5 0 0 4 4
12 2 0 0 2 2
13 0 0 0 4 2
14 5 6 4 5 5
15 3 0 0 3 4
16 2 0 0 4 7
17 5 6 0 6 10
18 8 0 0 3 4
19 9 4 0 7 8
20 6 8 0 10 8
21 9 10 2 10 9
22 4 0 0 2 0
23 10 8 2 9 10
24 5 4 0 5 5
25 8 8 0 10 8
26 5 0 0 9 5
27 2 0 0 7 4
28 7 4 2 10 9
29 5 6 4 5 5
30 5 2 0 8 4
31 5 4 0 4 0
平均値 4.90 3.16 0.77 5.68 5.23

























































































































A)1 語情動文の復唱 4.90±2.86 
B)情動表情絵選択 3.16±3.1 
C)低周波数帯域聞取りによる情動表情絵の選択        0.77±1.33 
D)母音の身体リズム運動 5.68±2.96 
























表 4 結果と課題の全体相関 
目的 項目 相関の強さ 
発話意図の理解 







E)1 語文中の母音身体リズム運動 rs=0.77 



















































































































































































          








































































表 5 結果と各課題の影響度 
主項目 比較項目 標準偏回帰係数 
発話意図の 
理解 








E)1 語文中の母音身体リズム運動 B＝0.2226 




















図 11 結果と各課題の影響度 
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According to the index of the Ministry of Health, Labor and Welfare. One 
in five people over the age of 65 years in 2025 has dementia, and interest in 
rehabilitation for dementia patients is very high.  
The effect of dementia rehabilitation is not recognized. 
In speech hearing therapy (ST) as well, the search for structural 
problems of cognitive functions is still insufficient. 
In such a situation, one of the observation items of communication 
conducted by the ST is the Repetition ability. It is necessary not only for 
type diagnosis of language disorder but also for cognitive activities. 
Most of the researches on repetition ability are observing only the surface 
layer form of repetition, being relatively kept in dementia. They are treated 
easily. very few mentions of its qualitative and structure. 
This research aims to clarify a part of the structural factors of the 
problem of repetition problems in dementia as the basis of supporting 
cognitive and communication functions.  
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Ｗe verified "intention of utterance" and "consciousness of self-utterance" 
as a neuropsychological structure factor of repetition ability. The results 
are shown below. 
1) It was found that both "utterance intention" and "consciousness of self-
utterance" are strongly related to repetitive ability.2) High correlation was 
shown both for repetition (expression) of one-word emotion sentence which 
is "utterance intention" and selection (empathy) of emotional expression 
picture.3) Echoic languages similar to TCS were observed in symptoms of 
dementia, but the mechanism was different. 4) Dementia patients were 
interpreted as having echoed because of the declining activity to guess 
while having a narrow sense of language semantic understanding unlike 
TCS 5) It was thought that low frequency band may be utilized. The 
important point to increase the order by connecting both factors of 
"utterance intention" and "self-utterance awareness".6) It was found that it 
is sure that the body rhythm movement of rowels in fluences "consciousness 
of self -utterance" 7) In the training of the overall structure method, we 
begin with vowel element integration practice including self-acceptance 
sensation. But in this experiment, the direction of higher ordering of 
structuring is exactly the same in the repetition of dementia was shown. 
